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1959 年 7 月にTrieste において開催された第 3 回国際地球潮汐シンポジウムにおいて、西村先生は
Review of recent works on earth tides and its allied phenomena in Japan というタイトルで、重力観測、傾
斜観測および伸縮計観測の結果について 7 編の報告を紹介されている。その中の一つとして On a 























































たのである。それは最初に地下 25m の天満層まで鋼管杭を数 10 本打ち込み、コンクリートを注入
して地下を順次掘り下げて行く。それに応じて、各階の梁、スラブおよび鉄筋コンクリート柱を、
この鋼管杭を支柱として形成していく。したがって地上 5 階まで完成したときには地下 1 階から地



































その計画は 1964 年からペルー・チリにおいて着手されたことは良く知られた通りである。 


























一戸先生が開発された double bifilar 型の重力計は、当時は最高感度を誇る連続観測用重力計であ





























国内 11 点で実施された。1959 年には、それまでの観測に携わってこられた船曳 満先輩のあとを
私が引き継ぐことになって、鳥取市の県立科学博物館と京都大学阿蘇火山研究施設における観測を
手伝わせていただき、観測計画、機材運搬、設置、感度検定、データ解析など多くのことを学ばせ
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